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COALA'II ~~I) ~~~13 
Penduduk Pantai Timur bakal nikmati pembangunan sama rata 
ECRL lonjak kemakmuran 
Oloh MOHAMAD SHOFI MAT ISA 
~usan.oom.my 
• KUAHTAN 100G05 
PELAKSANAAN projek Lalu-an Rel Pantai Timur <ECRL) bakal memberi ruang ba-
haru dan lonjakan kepada ke-
m.akmwan di Pantai Timur serta 
kekuatan ekonomi yang perlu 
digunakan oleh segenap lapisan 
masyarakat khususnya di negeri 
terlibat. 
Timbalan Naib canselor (Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni) Uni-
versiti Malaysia Pahang (UMP). 
Prof. Datuk Dr. Yuserri Zainuddin 
berkata. projek berimpak tinggi 
itu juga menambah dan memberi 
impak besar dalam menghasilkan 
penduduk yang dapat menikmati 
pembangunan sama rata. 
Projek berkenaan. kata beliau. 
melakar sejarah babaru dalam 
sistem pengangkutan awam ne· 
~~~d~3k~gi~:~a~~cfn~~antr~ 
daya saing bukan sahaja di oe-
gara ini tetapi melibatkan kuasa 
-
ECRL melakar sejarah baharu dalam sistem pengangkutan 
awam negara yang menjadi pemangkin kex)ada kegiatan 
ekonomi berdaya saing bukan sahaja di negara ini 
tetapi mehoatkan kuasa ekonomi dunia sebagai laluan 
pintas antara Laut China Selatan dan Selat Melaka." 
ekonomi dunia sebagai laluan 
pintas antara Laut China Selatan 
dan Selat Melaka. 
"Laluan strategik ini akan 
menjadi pilihan untuk menga· 
tasi kesesakan laluan Sing;apura-
Selat Melaka apabila dihubung-
kan Pelabuban Kuantan dengan 
Pelabuhan Klang. 
"Berdasarkan kepada kemam-
puannya, sudah pasti ia menjadi 
persaingan perdagangan antara 
China dan negara sebelah barat ... 
katanya kepada Utusan Malaysia 
di sin i hart ini. 
Sem.alam. Perdana Menteri, 
Daruk Seri Najib 1Un Razak me-
nyempurnakan majlis pecah ta-
nah projek ECRL di sini sekali gus 
=an::!j:cli b~r:;~~~~j!~ 
ban dan pemangkin pertumbu-
han ekonomi baharu di Pantai 
Timur. 
Projek berimpak tinggi di 
bawah Rancangan Malaysia Ke-u 
(RMK-11) melibatkan pembinaan 
landasan sepanjang 688 kilom-
eter dengan kos sebanyak kira-
kira RMss bilion itu dijangka siap 
dalarn tempob tujub tahun. 
Yuserri berkata. selain iru. pe-
luang pekerjaan dan perniagaan 
dapat ditingkatkan melalui salu-
ran pengedaran yang lebih efisien 
danmantap. 
"Negara sedang melalui rasa 
pembangunan infrastruktur yang 
memberi faedah kepada selu-
~kas~ '":~"T.d:t~ 
mereka ... katanya. 
